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APTT  : activated partial thromboplastin time 
KUHAP : kitab undang-undang hukum acara pidana 
NADPH : Nicotinamide adenin dinukleotida fosfat hidrogen 
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Latar Belakang: Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli 
kedokteran kehakiman dalam kepentingan peradilan menangani seorang luka. 
Umur luka menjadi hal yang penting dalam pengungkapan kebenaran, sehingga 
penyidik seringkali meminta bantuan dokter untuk menentukan umur luka. Umur 
luka memar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kadar lemak, usia, jenis 
kelamin dan penyakit. 
Tujuan: Membuktikan hubungan antara kadar lemak tubuh dengan perubahan 
warna memar yang dilihat dengan menggunakan teknik fotografi forensik 
Metode: Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan desain time series 
pada mahasiswa fakultas kedokteran yang berusia 20-25 tahun. (n=15). Sampel 
diberikan trauma, lalu difoto setiap hari dalam 7 hari. Perubahan warna memar 
dianalisis menggunakan uji korelasi Sommers Tabel BxK 
Hasil: Hubungan kadar lemak dan perubahan warna memar yang dianalisis 
menggunakan uji korelasi Sommers, pada hari 1 dan hari 2 menunjukkan hasil 
yang tidak signifikan dengan nilai p = 0,171 (hari 1) dan p = 0,54 (hari 2), 
sedangkan pada hari 3 sampai hari 7 hasil yang signifikan dengan nilai yaitu 
dengan nilai p = 0,000 (hari 3), p = 0,014 (hari 4), p = 0,003 (hari 5), p = 0,000 
(hari 6) dan p = 0,000 (hari 7). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara kadar lemak dan 
perubahan warna memar pada hari ketiga sampai hari ketujuh dan hubungan yang 
tidak bermakna antara kadar lemak dan perubahan warna memar pada hari kesatu 
dan kedua. 
 


























Background : The investigator may request judicial medical expert testimony in 
the interest of the court dealing with an injury . The age of the wound becomes 
important in the disclosure of the truth, so that investigators often ask the help of 
a doctor to determine the age of the wound. Age of bruises is influenced by 
several factors , like the body fat, age , sex and disease. 
Aim: To prove the relation between body fat and discoloration of bruise that is 
seen by using the techniques of forensic photography. 
Methods: This study was an experimental study with time series design. Samples 
were taken from medical student aged 20-25 years old. (n=15).Samples were 
given trauma, then photographed everyday for 7 days The discoloration of bruise 
were analyzed using Sommers correlation test table RxC. 
Results : The discoloration of bruise that were analyzed using Sommers 
correlation test table RxC, on day 1 and 2 show the significant results with p = 
0,171 (day 1) dan p = 0,54 (day 2), while on day 3 until day 7 show the significant 
results with p = 0,000 (day 3), p = 0,014 (day 4), p = 0,003 (day 5), p = 0,000 
(day 6) dan p = 0,000 (day 7). 
Conclusions: There is a significant relation between body fat and discoloration of 
bruise on the 3rd  day until the 7th day and an unsignificant relation between body 
fat and discoloration of bruise on the 1st day and 2nd day. 
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